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ANEXO No. 1 
CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA 
GENERAL DE SISTEMAS 
Siendo actualmente los sistemas un tema de moda, abundan las 
defmiciones. En general, podemos señalar que, ante la palabra 
"sistemas", todos los que la han defmido están de acuerdo en que es 
un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar 
un conjunto de objetivos. 
El ser humano, por ejemplo, es un sistema con muchas partes 
diferentes que contribuyen de distinta forma a mantener su vida, su 
reproducción y su acción. 
Otra defmición, que agrega algunas características adicionales, 
señala que un sistema es un grupo de partes y objetos que 
interactúan y que forman un todo o que se encuentran bajo la 
influencia de fuerzas en alguna relación defmida. 
Utilizando cualquiera de estas dos definiciones, podemos imaginar 
de inmediato una enorme variedad de ejemplos de sistemas. Un 
sistema puede ser el conjunto de arena en una playa, un conjunto 
de estrellas, un conjunto sistemático de palabras o símbolos que 
pueden o no tener relaciones funcionales entre sí. La palabra es 
utilizada en una forma bastante libre y general dentro de los 
contextos de los sistemas económicos, sociales, políticos, 
mecánicos. 
Un buen ejemplo de sistemas lo constituye un grupo de trabajo, 
digamos un departamento de investigación de operaciones en una 
empresa. Para los propietarios de esa empresa (accionistas, el 
gobierno o los trabajadores) este grupo es una unidad 
administrativa compuesto por un número determinado de 
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personas, que se pueden dividir en jefes y subordinados, y cuyo 
número (en general) varía lentamente. 
Nuestro ejemplo del departamento de investigación de 
operaciones posee un cierto número de cualidades que 
caracterizan a los diferentes tipos de sistemas. Por ejemplo, 
podemos observar que, al introducir el concepto de control, la 
mayoría de los sistemas que tienen importancia en el mundo real 
poseen controles. Esto a su vez implica la presencia de un plano, un 
diseñÓ o un propósito u objetivo. En otras palabras, íos sistemas son 
diseñados (por el hombre o la natualeza) para alcanzar algo o para 
realizar algo (alguna función). Así nuestro departamento de 
investigación de op~raciones ha sido diseñado para proveer de 
información a la gerencia para la toma de decisiones. La arena en 
la playa ha sido colocada allí para evitar o disminuir la erosión en 
el continente. 
Si observamos con cuidado las partes de un sistema, ya sea éste el 
grupo de trabajo, el conjunto de estrellas, el cuerpo humano, la 
arena en la playa, podemos observar que cada una de ellas posee 
sus propias características y condiciones. Así, por ejemplo, si 
volvemos a nuestro grupo de investigación de operaciones, 
podemos observar que las partes del sistema, sus miembros o 
participantes poseen sus propias condiciones corporales, hábitos, 
procesos biológicos, esperanzas y temores, que pueden ser muy 
diferentes de aquellos de los otros integrantes del grupo. Lo mismo 
es verdad en un sistema matrimoniai, en el que, a pesar de que la 
esposa y el esposo declaran que los dos serán uno en el matrimonio, 
permanecen como dos individuos que comparten intereses 
comunes. Los astrónomos saben perfectamente que las estrellas 
componentes de cierta nebulosa poseen características y 
cualidades que las hacen diferentes de las estrellas de otra 
nebulosa. 
En general, podemos señalar que cada una de las partes que 
encierra un sistema puede ser considerada como subsistema, es 
decir, un conjunto de partes e interrelaciones que se encuentran 
estructuralmente y funcionalmente dentro de un sistema mayor y 
que posee sus propias características. Así, los subsistemas son 
sistemas más pequeños dentro de sistemas mayores. 
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Sinembargo, el asunto no termina aquí, pues el departamento de 
investig!lción de operaciones, la playa de arena, el matrimonio y la 
nebulosa pertenecen, a su vez, a un sistema mayor (la empresa, el 
conti_nente, la comunidad, el universo). Es decir, ellos son a su vez, 
subsistemas de un sistema mayor o supersistema. 
ELEMENTOS DE UN SISTEMA 
En general las principales características de un sistema son su 
corriente de entrada, su proceso de conversión y su corriente de 
salida. 
l. Las corrientes de entrada 
Hemos indicado ya, que para que los sistemas puedan 
funcionar, deben importar ciertos recursos del medio. Así, por 
ejemplo, el ser humano, para sobrevivir y funcionar, está 
importando constantemente un número de elementos de su 
medio: el aire le entrega el oxígeno necesario para el 
funcionamiento de su organismo; los alimentos (líquidos y 
sólidos) que son indispensables para mantenerse; el abrigo 
para protegerse, etc. Las plantas "importan" la energía solar 
que llega a sus hojas y así sobreviven; un sistema industrial 
compra recursos materiales (materias primas), recursos 
fmancieros, recursos humanos, equipos, etcétera. 
Con el fin de utiiizar un término que comprenda todos estos 
insumos, podemos emplear el concepto de "energía". Por lo 
tanto, los sistemas, a través de su corriente de entrada, reciben 
la energía necesaria para su funcionamiento y manutención. 
En general, la energía que importa el sistema del medio tiende 
a comportarse de acuerdo con la ley de la conservación, que 
dice que la cantidad de energía (ya sea ésta representada por 
materias primas, recursos fmancieros o recursos humanos) que 
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permanece en un sistema es igual a la suma de la energía 
importada, menos la suma de la energía exportada. 
2. Proceso de conversión 
La pregunta que forzosamente debemos hacernos una vez 
concluido el punto anterior es: hacia dónde va esa energía ? 
Recordemos que cuando definíamos a los sistemas, 
hablábamos de la presencia en ellos de un propósito o un 
objetivo. En efecto, todo sistema realiza alguna función. El 
hombre debe reproducirse y debe también conducirse de 
alguna forma, de modo que satisfaga sus necesidades; las 
plantas tienen como misión transformar la energía solar a 
través de la fotosíntesis. Los sistemas sociales (creados por el 
hombre), tienen por objeto proveer al hombre de bienes y 
servicios que lo ayuden en su vida a satisfacer sus necesidades. 
Así, la energía que importan los sistemas sirve para mover y 
hacer actuar sus mecanismos particulares con el fin de alcanzar 
los objetivos para los cuales fueron diseñados (ya sea por el 
hombre o la naturaleza). En otras palabras, los sistemas 
convierten o transforman la energía (en sus diferentes formas) 
que importan en otro tipo de energía, que representa la 
"producción" característica del sistema particular. Por 
ejemplo, en el caso de las plantas, ellas "importan" energía solar 
y mediante un proceso de conversión (fotosíntesis) 
transforman la energía solar en oxígeno. La empresa 
siderúrgica transforma la energía que recibe, ya sea de 
materias primas, recursos financieros y humanos e 
información, en planchas y barras de acero, a través de todo un 
proceso de conversión que va desde el alto horno hasta las 
laminadoras en frío o en caliente. 
Hemos señalado anteriormente que todo sistema puede ser 
dividido en subsistemas y que éstos, a su vez, poseen las mismas 
características de un sistema. Por lo tanto, cada uno de los 
subsistemas posee un proceso de conversión mediante ese 
subsistema. Así por ejemplo, el ser humano se encuentra 
formado por varios subsistemas cada uno con una función de 






conversión característica: el sistema circulatorio, produce y 
hace circular la sangre dentro del cuerpo para así alimentar 
diversos organismos; el aparato digestivo transforma la 
energía, que en forma de alimento entra en el cuerpo, en otras 
formas de energías aptas para el consumo de otros 
subsistemas; el aparato nervioso produce el movimiento, que 
permite accionar al cuerpo y, entre otras cosas, buscar su 
alimento. 
3. Corriente de salida 
La corriente de salida equivale a la "exportación" que el sistema 
hace al medio. Este es el caso del oxígeno en las plantas, de las 
planchas de acero en la empresa siderúrgica, del transporte en 
un taxi, etcétera. 
Generalmente no existe una sino varias corrientes de salida. 
Por ejemplo, hemos señalado que la corriente de salida o el 
producto que exporta una planta al medio, es el oxígeno que 
ella fabrica a partir de la energía solar. Sin embargo, ésta es 
una de sus corrientes de salida (aunque quizás la principal) ya 
que también exporta alimentos, frutos y belleza a través de sus 
flores. 
En general, podemos dividir estas corrientes de salida como 
positivas y negativas para el medio y entorno, entendiéndose 
por medio, todos aquellos otros sistemas (o supersistemas) que 
utilizan, de una forma u otra, la energía que exporta ese 
sistema. 
En el caso de la planta podríamos señalar que sus corrientes de 
salida son todas positivas. Sin embargo pueden existir 
corrientes de salida negativas (aunque indudablemente los 
conceptos de positivo y negativo son relativos, ya que se 
encuentran en función de la escala de valores del observador o 
analista). Una planta, como la amapola, aparte de producir 
oxígeno y belleza, produce el opio que por sus efectos en el 
hombre podría ser considerada una corriente de salida 
negativa (aunque no para aquellos que comercian con él) para 
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la comunidad en general (excepto cuando es utilizado como 
medicamento). En general, podríamos decir que la corriente 
de salida es positiva cuando es "útil" a la comunidad y negativa 
en el caso contrario. 
4. La Comunicación de retroalimentación 
Recordemos nuevamente, que todo sistema tiene algún 
propósito y la conducta que desarrolla, una vez que dispone de 
la energía suficiente, prevista por sus corrientes de entrada, 
tiende a alcanzar ese propósito u objetivo. La pregunta que ) 
tenemos en mente es: cómo sabe el sistema cuándo ha 
alcanzado su objetivo? o cuándo existe diferencia entre la 
conducta que desarrolla para lograr el objetivo y el objetivo 
mismo? 
Cómo sé yo que estoy escribiendo aquello que me he propuesto 
(un objetivo)? Simplemente por la lectura de lo escrito, a 
medida que lo escribo. Esta lectura la comparo con mis ideas 
y por esta comparación comprendo si efectivamente estoy 
diciendo lo que quiero decir, o estoy dieciendo otra cosa. En 
este caso, la corriente de salida son los párrafos que voy 
escribiendo. A través de la vista observo estos resultados los 
que, en forma casi automática son comunicados a mi cerebro, 
de donde sale la orden de seguir adelante o borrar y corregir 
ciertas líneas. A esa información que llega a través de mi vista 
y que muestra el resultado que se está obteniendo con la acción 
que estoy desarrollando y que llega al cerebro para ser allí 
interpretada, es lo que se denomina "comunicación de 
retroalimentación" o "feedback", en Inglés. 
Así, la comunicación de retroalimentación es la información 
que indica cómo lo está haciendo el sistema en la búsqueda de 
su objetivo, y que es introducido nuevamente al sistema con el 
fin de que se lleven a cabo las correcciones necesarias para 
lograr su objetivo (retroalimentación). Desde este punto de 
vista, es un mecanismo de control que posee el sistema para 
asegurar el logro de su meta. 
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CLASIFICACION DE LOS SISTEMAS 
l. NATURALES Y·ARTIFICIALES 
Los sistemas naturales abundan en la naturaleza. La ecología 
de la vida es un Sistema Natural y cada organismo es un 
sistema natural especial. El sistema del agua del mundo, (por 
lo menos antes que el hombre lo modificara) es un sistema 
natural, como también lo es el sistema solar. 
Los Sistemas Artificiales aparecen en una infmita variedad 
alrededor de nosotros, extendiéndose desde el sistema de 
fabricación de una empresa hasta el sistema de exploración 
espacial. Sus objetivos varían enormemente. 
Los sistemas pueden encontrarse en un conjunto que abarca 
desde lo meramente natural hasta lo totalmente artifidal. Las 
aguas territoriales de Colombia, se componen de lagos, ríos y 
canales hechos por el hombre y por modificaciones de las 
aguas; por lo tanto, se trata de un sistema en parte natural y en 
parte artificial. 
2. SISTEMAS SOCIALES, HOMBRE/ MAQUINA Y 
MECANiCOS 
Los sistemas integrados por personas pueden considerarse 
como Sistemas Sociales Puros, distinguiéndose de otros 
sistemas, objetivos y procesos. Las empresas, los partidos 
políticos, los clubes sociales, son ejemplos de estos sistemas. 
Los aspectos más relevantes de ellos son la estructura 
organizacional y la conducta humana. 
Los sistemas son generalmente Sistemas Hombre/Máquina (o 
sistemas Usuario/Máquina), de modo tal que ambos 
desempeñan algunas actividades en el cumplimiento de una 
meta. (Por ejemplo toma de una decisión) 
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Los Sistemas Mecánicos deben obtener sus propias entradas y 
mantenerlas. La invención de sistemas de máquinas que se 
reparan a sí mismas las hará más semejantes a los organismos 
vivos. Los sistemas mécanicos totalmente autosuficientes y 
autorreparables todavía pertenecen a la ciencia ficción. 
3. SISTEMAS ADAPTATIVOS Y NO ADAPTATIVOS 
Un sistema que reacciona con su ambiente en tal forma que 
mejora su funcionamiento, logro o probabilidad de 
superviviencia, se llama Sistema Adaptativo. Los organismos 
vivos de alto nivel, entre ellos los animales y el hombre, se 
sirven de la adaptación para afrontar las amenazas de los 
cambios en el ambiente físico o los que se producen en su 
sociedad. Aquellos sistemas que, por el contrario, no 
reaccionan con su ambiente, son Sistemas no Adaptativos. 
4. SISTEMAS ABIERTOS Y CERRADOS 
Aquellos sistemas que interactúan con su medio importando 
energía, transformando de alguna forma esa energía y 
finalmente exportando la energía convertida, se llaman 
Sistemas Abiertos. 
Un Sistema Cerrado es aquel que no es capaz de llevar a cabo 
esta actividad por su cuenta. De acuerdo con estas 
definiciones, los sistemas abiertos serían, en general, los ) 
sistemas vivos (plantas, animales, hombres, etc.), mientras que 
los sistemas cerrados serián los sistemas físicos (máquinas, 
minerales y, en general, sistemas que no contienen materias 
vivas). 
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ANEXO No. 2 
ACTIVIDADES DEL PROCESAMIENTO DE 
DATOS 
El procesamiento de datos consiste en la recolección de los datos 
primarios de entrada, que son evaluados y ordenados para ser 
colocados en la perspectiva necesaria para que se produzca 
información útil. Todo el procesamiento de datos, ya sea hecho a 
mano o por medio de los últimos sistemas de computadores, consta 
de tres actividades básicas: captura de datos de entrada, manejo de 
los datos y administración de los resultados de salida. 
Captura de los datos de entrada: 
Los datos deben ser originados en alguna forma y verificados con 
exactitud antes del procesamiento mayor. Estos pueden registrarse 
inicialmente en documentos fuente de papel y convertirse a una 
forma que pueda ser usada por la máquina para su procesamiento, 
o pueden ser capturados directamente en una forma legible por la 
máquina, sin necesidad de papel. 
Manejo de los datos: 
Una o más de las siguientes operaciones pueden ejecutarse con los 
datos recolectados: 
l. Clasificación: La organización de partidas con las mismas 
características, en grupos o clases, se denomina clasificación. 
Los datos tomados de las notas de venta de una tienda, pueden 
ser clasificados por producto vendido, departamento 
vendedor, empleado que despachó, o cualquier otra 
clasificación útil. La clasificación es usualmente realizada 
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asignando abreviaturas o códigos predeterminados a las 
partidas al arreglarlas. Los tres tipos de códigos usados son: 
numérico (códigos postales usados como clasificación 
geográfica), alfabético y alfanumérico (letras y números como 
los códigos de identificación usados para clasificar camiones 
ligeros de General Motors, por su tipo de ingeniería, chasis, 
cuerpo y lugar de ensamble). 
2. Ordenación: Por lo regular es más fácil trabajar con los datos 
si son dispuestos en una secuencia lógica; como ejemplos, de 
orden del primero al último, del más grande al más pequeño, 
del más viejo al más nuevo. La disposición en tal secuencia de ) 
los datos clasificados se llama ordenación. Las notas de venta 
de una tienda pueden ser ordenadas por el nombre o número 
del vendedor. Con más frecuencia, la ordenación numérica es 
usada en los sistemas de procesamiento basados en 
computadora, porque suele ser más rápida que la ordenación 
alfabética. 
3. Cálculo: La manipulación aritmética de los datos se llama 
cálculo. Al calcular el pago a los vendedores, por ejemplo, si 
las horas trabajadas se multiplican por el salario por hora, se 
obtiene el salario total. Entonces se calculan las deducciones 
de nómina y el impuesto y se restan del total de las 
percepciones, para calcular el pago al vendedor. 
4. Sumarización: La reducción de masas de datos a una forma 
más manejable y concisa se denomina sumarización. Por 
ejemplo, al gerente general de una tienda de ventas al ) 
menudeo, le interesa tener sólo un resumen del total de ventas 
de cada departamento. Un reporte sumario debe dar sólo 
información del total de ventas. Tal vez los jefes de 
departamento quieran tener información más detallada, como 
el total de ventas de cada departamento especificando ventas 
por tipo de producto y por vendedor. 





Administración de los resultados de salida: 
Una vez los datos han sido capturados y manipulados, puede ser 
necesaria una o más de las siguientes operaciones: 
l. Almacenamiento y recuperación: La retención de datos para 
futuras referencias se llama almacenamiento. Desde luego, los 
hechos deben ser almacenados sólo si el valor que tendrán en 
el futuro excede el costo de almacenamiento. Generalmente se 
usan medios de almacenamiento, como papel (en hojas, 
tarjetas o cintas perforadas), o también microfilm o discos y 
cintas magnéticas. La restauración de los datos almacenados 
es la actividad de recuperación. Los métodos de recuperación 
son diversos. Buscar en los cajones de un archivero es una 
forma lenta para las personas; un método mucho más rápido 
es usar dispositivos electrónicos de consulta conectados 
directamente a una unidad de almacenamiento masivo que 
contiene los datos. 
2. Comunicación y reproducción: La transferencia de los datos 
de un sitio o de una operación a otra para usarse o para 
continuar el procesamiento, es la comunicación de datos, un 
proceso que continúa hasta que la información, en forma útil, 
llega al usuario fmal. Algunas veces, por supuesto, es necesario 
copiar y duplicar los datos. Esta actividad de reproducción 
puede realizarse en forma manual o automática. 







ANEXO No. 3 
INTRODUCCION A LA INFORMATICA 
DEFINICION Y ORIGEN DEL TERMINO INFORMATICA 
A lo largo de la historia, el hombre ha necesitado continuamente 
transmitir y tratar información, por ello no ha parado de crear 
máquinas y métodos para procesarla. Con este fin, surge la 
informática como una ciencia encargada del estudio y desarrollo de 
estas máquinas y métodos. 
La informática nace de la idea de ayudar al hombre en los trabajos 
rutinarios y repetitivos, generalmente de cálculo y de gestión. 
Una de las defmiciones comúnmente aceptadas en la actualidad 
señala que la Informática es la ciencia que estudia el tratamiento 
automático y racional de la información. 
Entre las funciones de la informática se destacan las siguientes: 
El desarrollo de nueva\ináquinas. 
El desarrollo de nuevos métodos de trabajo. 
La construcción de aplicaciones informáticas. 
Mejorar los métodos y aplicaciones existentes. 
El término se creó en Francia en 1962 y procede de la contracción 
de las palabras Información automática. 
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En los países de habla hispana se reconoció aproximadamente en 
1968. 
ELEMENTOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
Desde el punto de vista informático, el elemento físico utilizado 
para el tratamiento de los datos y obtención de la información es el 
computador. 
Computador (ordenador) es una máquina compuesta de 
elementos físicos de tipo electrónico, capaz de realizar una gran 
variedad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión, siempre 
que se le den las instrucciones adecuadas. 
El conjunto de órdenes que se da a un computador para realizar un 
proceso determinado, se denomina programa. Al conjunto de uno 
o varios programas que realizan un determinado trabajo completo 
se le denomina aplicación informática. 
El término sistema infonnático,se utiliza para nombrar al conjunto 
de elementos necesarios para la realización de aplicaciones. 
La información es el elemento a tratar y se define como todo 
aquello que permite adquirir cualquier tipo de conocimiento; por 
tanto, existirá información cuando se da a conocer algo que se 
desconoce. 
) 
Los datos, una vez procesados (ordenados, sumados, clasificados), ) 
constituyen información útil. 
Para que una información sea tratada es necesario transmitirla y, 
para que exista transmisión de información, son necesarios tres 
elementos: 
El emisor, que da origen a la información. 
El medio, que permite la transmisión. 
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El receptor, que recibe la información. 
EMISOR MEDIO RECEPTOR 
El conjunto de operaciones que se realiza sobre una cierta 
información, se denomina tratamiento de la información. Estas 






- RECOGIDA DE DATOS 
- DEPURACION DE DATOS 
-ALMACENAMIENTO DE DATOS 
• ARITMETICO 
-LOGICO 
-RECOGIDA DE RESULTADOS 
- DISTRJBUCION DE RESULTADOS 
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Un computador es un rápido y exacto sistema de manipulación de 
símbolos electrónicos o datos, diseñado y organizado para aceptar 
y almacenar datos automáticamente, procesarlos y producir 
resultados bajo la dirección de un programa. 
Los computadores, según los datos que se procesan, se clasifican 
en analógicos y digitales. 
Son aquellos que controlan pwcesos, no calculan directamente 
números y en cambio lo hacen con variables que están medidas en 
una escala continua y registradas con determinado grado de 
precisión. 
Son dispositivos de cálculo, que trabajan directamente contando 
números (dígitos) que representan cifras, letras u otros símbolos 
especiales. Son llamados también computadores de propósito 
general y pueden almacenar diferentes programas para solucionar 
diferentes tipos de problemas. 
Se conoce como hardware a los diversos elementos que configuran 
el computador. Podemos decir entonces, que todos los dispositivos 
de entrada/salida y la unidad central de proceso (U.C.P.), son el 
Hardware de un equipo de cómputo. 
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ESQUEMA BASICO DEL ELEMENTO HARDWARE 
El hardware representa la parte física de un sistema informático, es 
decir, todos los elementos materiales que lo componen. 
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Organización funcional de un Computador 
El computador es un conjunto de partes integradas, que tiene el 
propósito común de realizar las operaciones necesarias para 
ejecutar un programa. 
La organización básica del sistema de computación, incluye: 
Unidades de Entrada. 
Unidad Central de Proceso. 
Unidades de Salida. 





- Almacenamiento secundario. 
UNIDADES DE ENTRADA: 
Son aquellas que permiten la entrada de los datos al computador. 
Son muy conocidos los dispositivos que leen datos grabados 
magnéticamente en cintas o discos. Algunos dispositivos de entrada 
son: 





UNIDADES DE SALIDA: 
Como las unidades de entrada, los dispositvos de salida son 
instrumentos de interpretación y comunicación entre los humanos 
y el computador. Los dispositivos toman los resultados de salida de 
la U .C.P en forma de códigos de máquina y los convierten en una 
forma que puedan ser utilizados por el usuario. Algunos 
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ALMACENAMIENTO SECUNDARIO: 
Son dispositivos en los que la información se graba con carácter 
permanente para ser utilizada posteriormente, a diferencia del 
almacenamiento primario, en el cual la información se pierde al 
apagar el equipo. Son ejemplos de ésto: 
Unidad de disco duro. 
U ni dad de disco flexible. 
Unidades de cinta (para carretes/cassettes). 
GENERACIONES DE COMPUTADORES 
Los cambios tecnológicos producidos, han provocado una 
clasificación de los computadores en generaciones: 
• la. Generación (1940-1952): La constituyen todos aquellos 
computadores construidos a base de válvulas de vacío y cuyo 
uso fundamental fue la realización de aplicaciones en los 
campos científico y militar. Utilizaban como lenguaje de 
programación el lenguaje de máquina y como únicas memorias 
para conservar información, las tarjetas perforadas y las líneas 
de demora de mercurio. 
• 2a. Generación (1952-1964): Al sustituirse la válvula por el 
transistor, comenzó la llamada segunda generación de 
computadores; en ella, las máquinas ganaron potencia y 
confiabilidad, perdiendo tamaño y consumo, lo que las hacía 
mucho más prácticas. Los campos de aplicación en esta época 
fueron, además del científico y militar, el administrativo y de 
gestión. Comenzaron a utilizarse lenguajes de programación 
evolucionados, como son el ensamblador (Assembler) y 
algunos de los denominados de alto nivel (Cobol, Algol y 
Fortran). Asímismo, comenzaron a utilizarse como memoria 







los núcleos de ferrita, la cinta magnética y los tambores 
magnéticos.· 
• ~a. Generación (1964-1971): En esta generación, el elemento 
más significativo es el circuito integrado aparecido en 1964 y 
consistente en el encapsulamiento de gran cantidad de 
componentes discretos (resistencias, condensadores, diodos y 
transistores), conformando uno o varios circuitos en una 
pastilla de silicona o plástico. La miniaturización se extendió a 
todos los circuitos del computador, apareciendo los 
minicomputadores. Se utilizaron tecnologías SSI (Small Scale 
Integration) y MSI (Medium Scale Integration), el software 
evolucionó de forma considerable, con un gran desarrollo en 
los sistemas operativos en los que se incluyó la 
multiprogramación, el tiempo real y el modo interactivo. 
Comenzaron a utilizarse las memorias de semiconductores y 
los discos magnéticos. 
• 4a. Generación (1971-1981): En 1971 aparece el 
microprocesador, consistente en la integración de toda la UCP 
de un computador en un solo circuito integrado. La tecnología 
utilizada es la LSI (Large Scale Integration) que permitió la 
fabricación de microcomputadores monopastilla. Se 
utilizaron además el diskette (floppy disk) de todo tipo y las 
redes de transmisión de datos (teleinformática), para la 
interconexión de computadores. 
• Sa. Generación (1981-?): En 1981 los principales países 
produjeron nuevas tecnologías, cuyas características 
principales son, entre otras: 
Utilización de componentes a muy alta escala de 
integración [tecnología VLSI (Very Large Scale 
Integration)). 
Computador con inteligencia artificial. 
Utilización del lenguaje natural. 
Muy alta velocidad de proceso. 
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La Unidad Central de Proceso es el corazón de un sistema de 
computación. En ella se efectúan todas las operaciones ya sean 
aritméticas o de control para resolver un problema. Se encuentra 
dividida en tres secciones: 
SECCION PRIMARIA DE ALMACENAMIENTO (Memoria 
principal): 
Se usa para cuatro propósitos: 
a. Los datos son alimentados en un área de almacenamiento de 
entrada, donde son guardados hasta que se vayan a procesar. 
b. El área de almacenamiento de trabajo se usa para retener los 
datos que están siendo procesados y los resultados intermedios 
de tal procesamiento. 
c. Un área de almacenamiento de salida guarda los resultados 
fmales de las operaciones de procesamiento hasta que pueden 
ser liberados. 
d. Además de estos propósitos relacionados con los datos, la 
sección primaria de almacenamiento también contiene un área 
de programa almacenado, que guarda las instrucciones del 
procesamiento. 
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Estas cuatro áreas no están fijas por límites físicos en la memoria 
principal; por el contrario, pueden variar de un programa a otro. 
SECCION ARITMETICO/LOGICA: 
Todos los cálculos son ejecutados y todas las comparaciones 
(decisiones) son hechas en la sección aritmético/lógica de la UCP. 
Una vez los datos pasan al almacenamiento primario de los 
dispositivos de entrada, éstos son guardados y transferidos 
conforme son necesitados, a la sección aritmético/lógica, donde 
tiene lugar el procesamiento. No hay procesamiento en la sección 
primaria. Los resultados intermedios generados en la sección ) 
aritmético/lógica, son colocados temporalmente en un área de 
almacenamiento de trabajo designada, hasta que son necesitados. 
Entonces los datos pueden moverse del almacenamiento primario 
a la unidad aritmético/lógica y regresar otra vez al almacenamiento 
de salida y, de ahí, a un dispositivo de salida. El tipo y el número 
de las operaciones aritméticas y lógicas que un computador puede 
ejecutar, están determinados por el diseño de ingeniería de la UCP. 
SECCION DE CONTROL: 
Cómo sabe el dispositivo de entrada cuándo alimentar datos al 
almacenamiento? Cómo sabe la sección aritmético/lógica qué debe 
hacer con los datos recibidos? Cómo es capaz el dispositivo de 
salida de obtener resultados fmales en lugar de intermedios? Esto 
se debe a la selección, interpretación y vigilancia de la ejecución de 
las instrucciones del programa que la sección de control de la UCP 
puede mantener en orden y, a que puede también dirigir la 
operación del sistema entero. Aunque no ejt<cuta ningún 
procesamiento real de los datos, la unidad de control actúa como 
un sistema nervioso central, para otros componentes del 
computador. De iniciarse el procesamiento, la primera instrucción 
del programa es seleccionada y pasada a la sección de control, 
desde el área de almacenamiento del programa. Ahí es 
interpretada y las señales son enviadas a otros componentes para 
que ejecuten la(s) acción(es) necesaria(s). Luego, otras 
instrucciones del programa son seleccionadas y ejecutadas en 
formas secuencial, hasta que el procesamiento está completo. 






La UCP contiene una sección de almacenamiento priinario que 
alberga el programa o los programas activos y los datos que se están 
procesando. Los componentes de almacenamiento primario son 
algunas veces llamados memoria RAM (memoria de acceso 
aleatorio) debido a que un programa puede selecionar y usar 
aleatoriamente cualquiera de estas posiciones de memoria para 
almacenar y recuperar datos de instrucciones directamente. 
(De acceso aleatorio). Permite direccionar y catalogar exactamente 
toda la información recibida o emitida. El contenido de una 
posición de Memoria RAM puede ser cambiado por medio de un 
programa, ya que, siendo de acceso aleatorio, el computador va 
directamente al dato que necesita y lo transforma. 
Memoria ROM: (Read Only Memory). Es una memoria de sólo lectura; pude 
contener microprogramas que hacen que el computador ejecute 
ciertas operaciones repetidamente, simplemente leyendo esta 
posición de memoria cuantas veces sea necesario. 
REPRESENTACION DE LOS DATOS EN LA MEMORIA. 
Un prerrequisito para comprender los computadores digitales es el 
conocimiento de la forma en que se almacenan los datos. 
Los computadores se componen de muchas partes electrónicas: 
transitares, interreputores, núcleos magnéticos, cables, circuitos 
integrados y otros. Los datos son representados en estos 
componentes por la presencia o la ausencia de señales electrónicas 
o indicaciones, más o menos en la forma en que la presencia o la 
ausencia de agujeros en una tarjeta perforada representa datos. 
Cada componente de un computador tiene sólo dos estados 
posibles: encendido o apagado. Por ejemplo, los transitares pueden 
estar en un estado de conducción o de no conducción; los 
materiales magnéticos están magnetizados en una dirección o en 
dirección opuesta; los relevadores y los interruptores están abiertos 
o cerrados y el voltaje pueden estar presente o ausente. 
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Con este número limitado de posibilidades para componentes, el 
computador debe ser capaz de aceptar grandes volúmenes de datos 
numéricos y alfabéticos y debe almacenar, procesar y producir 
datos resultado. Debido a estas características de diseño, no es 
posible que el computador utilice aritmética decimal porque 
requeriría componentes que tuvieran diez estados por cada dígito. 
En su lugar, utiliza una forma de sistema numérico de dos dígitos, 
conocido como sistema numérico binario. 
Estos dos dígitos utilizados por el sistema numérico binario, son el 
número uno (1) y el cero (0). El 1 representa el estado de 
encendido, mientras el O representa estado de apagado. Cada ) 
estado binario se denomina BIT. Cada caracteres representado 
por un conjunto de 8 posiciones binarias (BITS), llamado BYfE. 
) 
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--- lnfoonacl6n de datca 
a.rcrmacl611 de control 
Organización funcional de un Computador 
(UCP). Es el elemento principal de los computadores y su misión 
consiste en coordinar, controlar o realizar todas las operaciones del 
sistema. Consta de : 
• Procesador, que a su vez, está formado por : 
Unidad de Control (UC): Es la parte de la UCP encargada 
de gobernar el resto de las unidades. Interpreta las 
instrucciones, controla su ejecución y la secuencia en que 
éstas deben ejecutarse. 
Unidad Aritmético/Lógica (UAL): Es la parte de la UCP 
encargada de realizar las operaciones elementales de tipo 
aritmético y lógico. 
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• Memoria Central (MC): También denominada memoria 
principal, es el elemento encargado de almacenar los 
programas y los datos necesarios para que el sistema realice un 
determinado trabajo. 
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SISTEMAS NUMERICOS 
EL COMPUTADOR Y SU FUNCIONAMIENTO INTERNO 
El computador es un sistema estático que necesita ser alimentado 
con energía eléctrica para activarse, la cual es transformada por la 
fuente de poder en la cantidad y la forma requerida por los circuitos 
electrónicos que lo componen. Esta energía transformada se 
convierte en la información que puede ser procesada. 
LA MINIMA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (BIT) 
El funcionamiento interno de los computadores se basa en la lógica 
binaria, representada por una señal digital llamada bit, que es la 
mínima unidad de almacenamiento. El bit puede tener uno de dos 
estados posibles (O y 1) y se hace la analogía con estados tales como 
Sí/No, Positivo/Negativo, Abierto/Cerrado, Prendido/ Apagado. 
SISTEMAS NUMERICOS 
La necesidad del hombre de cuantificar su entorno, determinó el 
desarollo de los sistemas de computación, para lo cual se 
implementaron sistemas numéricos que le permitieran calcular, 
organizar y distribuir los recursos a su disposición. Desde hace 
mucho tiempo, el hombre ha utilizado el sistema numérico decimal, 
basado en diez símbolos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), que, al 
combinarlos, permiten representar las cantidades imaginadas. En 
la actualidad el desarrollo de la microelectrónica ha determinado 
la utilización de otros sistemas numéricos, tales como: 
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BINARIO: 
J.-a posibilidad de almacenar en un circuito electrónico, uno de 
dos estados de corriente digital, determinó el uso del sistema 
numérico binario, basado en dos símbolos (1 y O), que, al 
combinarse de acuerdo con un código, permiten representar 
cualquier valor o concepto. Entre los códigos más 
estandarizados se encuentran el código estándar americano 
para el intercambio de información ASCII (American 
Standard Information Interchange ), con el cual se han 
diseñado los computadores personales. 
HEXADECIMAL: 
Es el otro sistema numérico más utilizado en los sistemas de 
computación. Su base es de dieciseis (16) símbolos (O, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F,), con los cuales se representa 
cualquier valor o concepto; es de anotar que el símbolo A 
representa el valor diez, el B representa el valor once, el C 
representa el valor doce y así, hasta F, que representa el valor 
quince. 
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CONVERSIONES ENTRE SISTEMAS 
Para poder intercambiar información entre el computador y el ser 
humano, es necesario tomar como referencia el sistema numérico 
decimal. 
CONVERSION DEL SISTEMA NUMERICO DECIMAL A 
OTRO SISTEMA 
Se debe dividir sucesivamente el número a convertir, por la base del 
sistema destino, hasta que el cociente sea menor que el divisor; 
después se arma el número, tomando el último cociente y su 
residuo, hasta el primer residuo. Ejemplo : 
1 





Conversión a Binario 
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1 1 1250 
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2 14 4 
Conversión a Hexadecimal 
CONVERSION DE OTRO SISTEMA NUMERICO AL SISTEMA 
DECIMAL: 
Se le dan valores a cada una de las posiciones del número, 
comenzando por la derecha con la base del sistema elevado a la 
potencia O y aumentando en uno la potencia hacia la izquierda; 
después se multiplica el número por su respectiva potencia y se 
suman los resultados. Ejemplo: 
o o o 
6 5 4 3 2 o 
2 2 2 2 2 2 2 
~ 1 X 1 -2 X 0 o 
4 X 1 - 4 
8 X 1 - 8 
16 X 0 = o 
32 X 0 - o 
64 X 1 = +64 
n 
Conversión de Binario a Decimal 
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1 X 2 = 
16 X 14 





Conversión de Hexadecimal a Decimal 
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CONVERSION ENTRE EL SISTEMA BINARIO Y EL SISTEMA 
HEXADECIMAL: 
Para convertir directamente un número binario al sistema 
hexadecimal o viceversa, se debe tener en cuenta la relación 1 a 4, 
es decir, que cada número hexadecimal se puede representar por 
cuatro números binarios, según la siguiente tabla: 
B (0-1) H (0-F) B (0-1) H (0-F) 
3210 3210 
2222 2222 
0000 o 1000 8 
0001 1001 9 
0010 2 1010 A 
0011 3 1011 B 
0100 4 1100 e 
0101 5 1101 o 
0110 6 1110 E 
011 1 7 1111 F 
1111101 0111 1101 70 
7 D 
Conversión de Binario a Hexadecimal 
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4 E 2 10011100010 
0100 1110 0010 
Conversión de Hexadecimal a Binario 
) 













ANEXO No. 7 
CLASES DE PERIFERICOS 
Es un dispositivo que lee una tarjeta donde cada caracter se 
representa mediante unas perforaciones a lo largo de las columnas. 
Cada tarjeta tiene 80 columnas (verticales), 9 mas de datos 
(lfrizontales) y 3 mas de zonas de control. 
La unidad de cinta magnética es uno de los medios principales 
tanto de entrada como salida. Está conformada además por 
columnas de vacío que tienen por función la prevención de la rotura 
de la cinta, amortiguando las arrancadas bruscas en el proceso de 
lectura o escritura. El formato de la cinta magnética estándar 
consta de nueve canales y puede almacenar alrededor de 40 
millones de caracteres. 
Es un dispositivo que posee una o varias cabezas de lectura y 
escritura, las cuales graban y recuperan información desde discos 
magnéticos. 
La impresora es el dispositivo donde se escriben los resultados 
totales y finales, ya que tiene la ventaja de ser más rápida en su 
impresión, por tener la llamada impresión línea por línea. Las 
velocidades de impresión varían desde 100 o menos líneas por 
minuto en las más lentas, hasta más de 1.400 líneas (de 120 
caracteres) por minuto en las más rápidas. 
Es una pantalla que permite visualizar los datos digitados, las 
instrucciones tecleadas y los resultados obtenidos por un proceso, 
ya sea de transcripción, diseño y/o cálculo programado. Entre las 
tecnologías más comercializadas están los monitores emisores de 
rayos catódicos, pantalla plana de cristal líquido y pantalla de gas 
de plasma. Los monitores con tubo de rayos catódicos podemos 
clasificarlos en: 




Monocromáticos: Ambar, Verde o Crema. 
Color. 
(Mouse). Dispositivo señalador que permite desplazar un cursor 
sobre la pantalla para crear gráficos, especificar puntos para 
entrada de datos, tratar texto y seleccionar mandos de menú. 
DISPOSITIVOS DE COMUNICACION 
MODEM: (MOdulador/DEModulador). Es un dispositivo que convierte 
señales digitales en análogas y viceversa, facilitando la 
comunicación entre computadores por líneas telefónicas, entre 
otras. La interdependencia de los usuarios de computador, en 
cuanto a los datos fuentes para producir información, exigen 
sistemas de comunicación análoga o digital. Es el caso de los 
Moduladores Demoduladores y los Acopladores Acústicos que 
permiten transmitir grandes volúmenes de bits por medio de los 
sistemas convencionales de comunicación analógica (pares 
telefónicos). Además, el desarrollo de la fibra óptica, en un futuro 
cercano disminuirá sus costos de implementación y se convertirá en 
el sistema más veloz y eficiente para la transmisión de información. 








Las investigaciones en el campo de la inferencia electrónica hacen 
factible la posibilidad de comunicarnos verbalmente con el 
computador, mediante sistemas analógicos que le permiten a la 
máquina eptender los sonidos emitidos por un ser humano y a su 
vez responderle en su propio idioma, logrando así una alta 
interactividad, que aumentará la calidad y cantidad del trabajo 
realizado con la ayuda de los sistemas automatizados. 
. La captura de grandes volúmenes de datos para ser procesados, 
exige sistemas especializados en reconocer, codificar y digitalizar la 
información, con el consecuente ahorro de tiempo y la disminución, 








prácticamente a cero, del factor de error. Uno de los sistemas más 
comercializados es la lectora óptica de marcas, que cuenta con 
sensores que pueden captar información de formatos especiales, de 
acuerdo con una codificación establecida. 
Elemento que, al zonificar una imagen y codificar cada zona, 
permite digitalizarla para ser procesada por un computador. Este 
sistema es la base de los telefascímil o telefax que se han convertido 
en una herramienta común de la oficina moderna. 











ANEXO No. 8 
MEDIOS DE ALMACENAMIENTO 
Un medio de almacenamiento es la memoria externa o auxiliar que 
está localizada fuera de la unidad central de proceso. Las 
instrucciones y lt>s datos que no se están utilizando actualmente, se 
guardan en el almacenamiento secundario y se leen en el primario 
cuando se necesiten. Las cintas magnéticas, los discos, los tambores 
y las celdas de datos, se utilizan para almacenamiento secundario. 
En comparación con el almacenamiento primario, tienen mayor 
capacidad a menor costo, pero necesitan más tiempo para accesar 
los datos. 
Se llama así porque está fabricado con un material plástico flexible. 
Esta base plástica está recubierta con óxido de hierro, sustancia 
semejante al material aplicado al listón plástico de una cinta 
magnética. Sobre este recubrimiento los datos se registran o graban 
en forma de pequeños puntos magnéticos invisibles. Un diskette 
para captura de datos, puede tener un diámetro de 8", 51!4" ó 31!2" 
y está empacado en un sobre protector de papel o plástico, del cual 
nunca se debe retirar. 
La cinta magnética es similar a la que se usa en una grabadora de 
sonido y puede estar en un gran carrete o en un pequeño cartucho 
o cassette. Es una cinta de plástico cubierta por un lado con una 
capa de óxido de hierro que se puede magnetizar. Mediante 
impulsos electromagnéticos se graban pequeños puntos invisibles, 
que representan datos en el lado de la ·cinta que está cubierto por 
óxido de hierro, del mismo modo que las ondas de sonido forman 
patrones magnéticos en la cinta de una grabadora de sonido. Thnto 
los datos como el sonido pueden repetirse muchas veces. Igual que 
la cinta de la grabadora, la del computador se puede borrar y volver 
a usar por tiempo indefinido. Los datos viejos de una cinta se 
borran automáticamente al grabarse encima nuevos datos. 




Disco magnético de almacenamiento de datos que utiliza una 
técnica diferente a la del disco flexible (floppy disk o diskette). El 
término se utiliza a veces para denominar a la unidad de disco que 
utiliza este tipo de disco. Las placas rotatorias que forman la 
unidad son rígidas y están en un compartimiento estanco. Tienen 
una capacidad de almacenamiento mayor que la del disco flexible. 
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ANEXO No. 9 
CLASIFICACION DEL SOFTWARE 
Se conoce como Software al conjunto de programas que se ejecutan 
en el computador. Podemos decir entonces que todos los 
programas, ya sean de alto o bajo nivel, son el software del 
computador. 
ESQUEMA BASICO DEL SOFTWARE 
El software de un sistema informático es el conjunto de elementos 
lógicos necesarios para realizar las tareas encomendadas al mismo. 
Podemos defmirlo del siguiente modo: El software es la parte 
lógica que dota al equipo físico de capacidad para realizar 
cualquier tipo de trabajo. 
El software tiene su origen en ideas del elemento humano, 
plasmado sobre un soporte determinado del elemento del 







El soporte físico del software es : 
La Memoria Principal. 
Las Memorias Auxiliares. 
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Por lo tanto no podemos desligar el Software del Hardware, ya que 








INTERPRETES • COMPILADORES 
SOFTWARE DEL SISTEMA 
SISTEMA 
OPERATIVO: 
Se refiere a todos aquellos programas que tienen una tarea 
específica en el computador. 
Es un conjunto de programas que se utilizan para administar los 
recursos y operaciones en general de un sistema de cómputo. El 
sistema operativo permite al sistema supervisar automáticamente 
sus propias operaciones, llama a los programas de aplicaciones, 
administra los datos necesarios y emite los resultados para el 
usuario. 
) 
También cumple con la función de aislar al hardware del usuario, ) 
ya que el usuario normalmente no está familiarizado con las 
especificaciones de hardware del sistema. 
Se puede decir entonces que el Sistema Operativo es : 
a. El alma de un computador. 
b. El que organiza el Hardware (unidades de disco, impresora, 
procesador, UCP). 
c. El que controla el tráfico dentro del computador, dirigiendo la 
información al lugar adecuado. 
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Se refiere a todos aquellos programas que realizan tareas 
específicas para el desarrollo científico, económico, social y 
político. 
La utilización de paquetes o lenguajes para desarrollar soluciones 
específicas a un determinado problema, se conoce como 
Aplicación. La nómina de una empresa, el programa que controla 
un proceso de producción, el sistema de información bibligráfica, 
etc., pueden ser desarrollados con un lenguaje de programación o 
un paquete de uso amigable. 
PAQUETES 
Los paquetes son lenguajes de uso amigable, puesto que los 
usuarios no necesitan tener mucho conocimiento en sistemas para 
utilizarlos. También se conocen como Lenguajes de Cuarta 
Generación, porque han sido liberados en la década de los ochenta. 
Tienen como fm último convertir al computador en una eficiente 
máquina especializada en: 
Un programa de procesamiento de texto permite convertir el 
computador en una eficiente máquina de escribir, con ventajas tales 
como correción inmediata del texto, almacenamiento magnético de 
los documentos, recuperación de formatos o modelos de 
correspondencia, manejo de bloques de palabras, impresión de 
muy buena calidad, mezcla de correspondencia, en fin, una gama 
de alternativas para la oficina moderna. En el mercado podemos 
encontrar, entre otros, los siguientes paquetes: WordStar, 
WordPerfect, Lyrix, etc. 
Las hojas electrónicas son programas que manejan información en 
una matriz de celdas, que convierte el computador en una poderosa 
calculadora, permitiendo el cálculo automático de variables, 
análisis de sensibilidad, toma de decisiones fmancieras, control de 
presupuesto, manejo de inventarios y, en general, sirve para 
resolver cualquier problema que convencionalmente se soluciona 
con la ayuda de una calculadora, un lápiz y mucho papel. Podemos 













encontrar, entre otros, los siguientes paquetes : Lotus 123, 
Symphony, Quattro, Professional, ABC, etc. 
El manejo de grandes volúmenes de información almacenada 
físicamente en archivadores, demanda una gran dedicación de 
tiempo y recursos para consulta. Los programas que sirven para 
manipular los datos registrados, permiten una mayor velocidad de 
acceso a la información, una organización óptima de la 
inf9rmación, generación de reportes clasificados por las 
características requeridas y un almacenamiento físico reducido. 
Entre los manejadores de bases de datos conocidos están: dBASE 
ID, Btrieve, DataEase, Informix, Fox-Base Plus, Oracle, etc. 
El proceso de la información generada por las actividades de 
contabilidad, inventarios, facturación, cartera, control de bancos, 
etc., que permite una toma de decisiones eficiente y acertada, debe 
ser automatizado para competir enel mundo actual, por lo cual se 
han desarrollado paquetes generales que se pueden adaptar a las 
necesidades de cada empresa. Se cuentan, entre otros, Trident, 
Orion, Dac Fácil, Micro 10, etc. 
La necesidad de presentar la información de una manera fácil y 
didáctica ha exigido la utilización de programas graficadores tales 
como Harvard Presentation Graphics, Paintbrush, PC-StoryBoard, 
Execuvision, Energraphics, Easy Flow Plus, GEM Draw, etc. 
El avance tecnológico de los computadores y sus periféricos ha 
permitido su utilización como herramientas de creatividad y 
control. Es el caso de la tecnología CAD/CAM, que ha permitido 
desarrollar programas que sirven para el diseño, la planeación y el 
control de productos. 
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INTERPRETES - COMPILADORES 
INTERPRETE: Reside como un programa separado en memoria principal durante 
el proceso completo de la "corrida" de su programa. Primero el 
interpretador traduce una instrucción sencilla al equivalente en su 
lenguaje de máquina e inmediatamente ejecuta o lleva a cabo esta 
instrucción; luego procesa la siguiente instrucción en secuencia, de 
la misma manera: primero la traducción, después la ejecución. Si 
una instrucción en particular viola la sintaxis, entonces el 
interpretador no entiende la instrucción e imprime un mensaje de 
error para tal efecto. 
COMPILADOR: Es semejante a un interpretador, con la excepción de que todas las 
instrucciones son traducidas primero, línea a línea, antes de la 
ejecución. Suponiendo que no haya errores de sintaxis, el resultado 
es un programa separado en lenguaje de máquina, llamado 
programa objeto. El programa objeto se ejecuta entonces en el 
computador; en este caso, el programa escrito en el lenguaje de alto 
nivel se denomina programa fuente. 








ANEXO No. 10 
CONCEPTOS BASICOS 
Es un conjunto de pasos o acciones que se deben realizar 
ordenadamente para llegar a un fin determinado (solución de un 
problema, obtención de una respuesta intermedia o realización de 
una tarea), de cualquier problema de un mismo tipo. 
CLASES DE ALGORITMOS: 
Se pueden diferenciar dos clases de algoritmos: 
CUALITATIVOS: Son todos aquellos pasos o instrucciones 
descritos por medio de palabras que sirven para llegar a la 
obtención de una respuesta o solución de un problema. Por 
ejemplo, la utilización de un directorio telefónico, para buscar un 
número determinado. 
CUANTITATIVOS: Son todos aquellos pasos o instrucciones que 
involucran cálculos numéricos para obtener un resultado 
satisfactorio. Por ejemplo, los pasos a seguir para la soluciono de 
una ecuación de segundo grado. 
Es un conjunto de figuras geométricas (rombos, rectángulos, 
cuadrados, círculos, etc.), unidas o relacionadas por medio de 
segmentos de recta, con flechas que determinan elt>rd'en lógieo de 
un algoritmo, en donde la determinada forma de una figura 
geométrica indica la acción a seguir. 
. . 
Son todos aquellos valores que pueden o no cambiar en el 
transcurso de un diagrama de flujo. Toda variable se compone de 
dos partes esenciales: nombre y valor. 
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nombre de la variable debe ser nemotécnico, es decir, que con sólo 
leer el nombre de la variable se pueda entender o determinar lo que 




































_______________________ _ _L ____________________ _ 
CONSTANTES: En un programa, constantes son las unidades de datos que 
permanecen invariables en cada pasada; por ejemplo, los 
encabezamientos de las páginas o las constantes numéricas que se 
necesitan para los cálculos, tal como en el caso de la constante 12, 
que se precisa para dividir docenas, con el objeto de obtener 
unidades. 
OPERADORES: Son aquellos símbolos que intervienen a los datos para establecer 










































Los enunciados de asignación se utilizan para indicar una acción o 
proceso (generalmente la asignación de un valor o un resultado de 
una operación, a una variable). 







En la mayoría de los casos, se utilizan para representar situaciones 
de excepción, agrupación o comparación. Para que un algoritmo 
sea flexible y general, se deben tener en cuenta todas las 
posibilidades o alternativas que se puedan presentar en un 
momento dado. De ahí la necesidad de h~cer comparaciones y 
tomar decisiones. 
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Ejemplo: Se quiere saber si Rafael es viejo o no, teniendo en cuenta 
que para ser viejo debe tener más de 40 años. 
Rafael es mayor de 40 años? 
SI. Entonces es viejo. NO. Entonces es joven. 
BLOQUES UTILIZADOS EN LA DIAGRAMACION 
Símbolos o bloques para diagramar existen en gran cantidad y de 
diversas formas . Aquí solamente se describirán los esenciales para 
la diagramación libre: 
e ) Iniciación y terminación de un diagrama: Este símbolo representa ~. _____ el comienzo (Inicio) y el fmal (Fin) de un programa. Puede también 
¿__/ / 
o 
usarse para señalar la interrupción de un programa cuando la 
información puede entrar o salir. 
Operaciones aritméticas: Este rectángulo se utiliza para 
representar operaciones de proceso. 
Toma de decisión o comparaciones: Este símbolo indica 
operaciones de lógica/comparación y tiene una entrada y, por lo 
menos, dos salidas o transferencias. 
Entrada/salida de información (E/S): Se usa en los diagramas para 
representar cualquier función de entrada y/o salida. Los símbolos 
especiales que designan a las cintas magnéticas, los documentos, 
etc., que se utilizan generalmente en los diagramas del sistema, no 
se emplean en los diagramas de programa. 
Conectores lógicos: Este símbolo es utilizado para evitar la 
confusión con las líneas de flujo, que podrían reducir la claridad del 









diagrama. Las líneas de flujo son aquellas flechas que muestran el 
curso del diagrama. 
Proceso predeterminado: Con mucha frecuencia los 
programadores encuentran que ciertos tipo de de operaciones de 
proceso se repiten en sus programas. En vez de volver a escribir un 
módulo cada vez que se necesite, el programador puede prepararlo 
una sola vez y después integrarlo dentro de otros programas, según 
se requiera. Las bibliotecas de estos procesos predeterminados o 
subrutinas, a menudo se mantienen para reducir el tiempo y el 
costo de la programación. Por lo tanto, un solo símbolo de proceso 
predeterminado reemplaza a un número de operaciones que no 
necesitan detallarse en ese punto en particular del diagrama (desde 
luego, debe tenerse un diagrama de flujo detallado tipo micro de 
una subrutina, si llegara a necesitarse). En pocas palabras, la 
subrutina es un módulo utilizado en forma común, que recibe 
entrada proveniente del control maestro del programa, realiza su 
tarea limitada y después regresa la salida al programa principal. 
Anotación: Las anotaciones se emplean para añadir comentarios 
clarificando a otros símbolos del diagrama. Pueden ser dibujados a 
cualquier lado de otro símbolo. 
PASOS A SEGUIR EN LA SOLUCION DE DIAGRAMAS 
l. Leer el enunciado del problema cuantas veces sea necesario, 
hasta entenderlo completamente. 
2. Determinar claramente con qué datos de entrada se cuenta 
para la solución del problema. 
3. Definir qué cálculos y/o comparaciones se necesitan para 
llegar al resultado fmal: 
a) Cálculos y comparaciones intermedias. 
b) Cálculos y comparaciones finales. 
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4. Aclarar y determinar la información o resultados que se 
soliciten: 
a) Información intermedia. 
b) Información fmal. 
5. Tener en cuenta toda clase de condiciones y restricciones 
para la solución del diagrama. 










ANEXO No. 11 
METODOLOGIA PARA LA SOLUCION DE 
PROBLEMAS COMPUTARIZADOS 
Desde el planteamiento del problema hasta que se obtiene el 
correspondiente programa de computador, se ha de seguir un 
proceso riguroso que asegure la validez y calidad de dicho producto 
computarizado. 
Este proceso se divide en varias fases : 
Definir las necesidades: Deben definirse claramente los 
problemas particulares que deberán ser resueltos o las tareas que 
hay que realizar. 
Análisis del problema: Los datos que se necesitan deben ser 
recolectados y analizados y deben identificarse las 
operaciones relativas al procesamiento de los datos. 
El siguiente pasó es identificar : 
Salidas o resultados deseados. 
Datos de entrada necesarios. 
Procedimientos generales u operaciones de procesamiento 
que se requieran para convertir los datos de entrada o 
resultados de salida. 
Diseñar un algoritmo o diagrama de flujo, en donde se 
describa la interrelación entre los datos de entrada y los procesos u 
operaciones para convertir estos datos a resultados de salida. 
Análisis de la programación: Los programadores debe!l dividir las 
especificaciones del análisis en operaciones de entrada/salida, 








cálculos, lógica, comparación y almacenamiento/consulta, según se 
requiera, para satisfacer las necesidades. 
Codificación: Las operaciones específicas identificadas en el 
algoritmo o diagrama deben ser traducidas o codificadas a un 
lenguaje de alto nivel, utilizando las hojas de codificación. 
Digitación: En esta fase se transcribe el programa 
codificado al computador, generalmente por medio de un editor o 
procesador de texto, obteniendo lo que se denomina el programa 
fuente. 
Compilación: Consiste en obtener el programa objeto a partir del 
programa fuente mediante el compilador del lenguaje, el cual, 
además de efectuar la traducción, incluye un análisis sintáctico del 
programa. 
Montaje (Linkage): En ésta se incluyen determinadas rutinas 
internas del lenguaje y, si el método de programación utilizado es 
el modular, se enlazan los distintos módulos. El resultado final de 
esta fase es el programa ejecutable. 
Pruebas: El programa obtenido se somete a un juego de pruebas de 
ensayo capaz de detectar las posibles inconsistencias en su 
funcionamiento. 
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